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sous la direction editoriale de Mojca Hočevar, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1997. 
L'intemationalisation des echanges commerciaux et des structures economiques, la 
mise en place d'organismes supranationaux et l'essor du tourisme, pour ne citer que 
quelques facteurs, contribuent a creer dans la lexicographie bilingue europeenne des 
exigences constamment renouvelees et auxquelles les maisons d' edition tentent de 
repondre de manieres differentes. D'un cote, les dictionnaires bilingues generaux 
reservent une place de plus en plus importante aux termes issus des vocabulaires 
economique,juridique et politique. On constate, d'un autre cote, que, depuis les annees 
soixante, le nombre de dictionnaires bilingues (et plurilingues) consacres exclusive-
ment aux differentes langues de specialites n'a cesse d'augmenter. 
Le Grand dictionnaire moderne des affaires: anglais-slovene de Lidija Šega, paru 
chez Cankarjeva založba, sous la direction de Mojca Hočevar, offre aux usagers slove-
nes, specialement aux hommes d'affaire, aux cadres d'entreprise, aux etudiants en sci-
ences economiques et aux interpretes, un outil precieux qui les aidera sans doute dans 
leurs rapports avec le monde anglophone. II serait superflu de souligner l'importance 
de l'anglais, qui est devenu aujourd'hui la langue intemationale la plus importante - le 
latin du troisieme millenaire. 
Le dictionnaire, possedant plus de 80 000 mots et locutions, comprend les termino-
logies qui relevent des secteurs du management, du commerce, de la finance, de la 
bourse, de la banque, de la publicite, des assurances, du tourisme, du droit des affaires 
et des instititutions europeennes et intemationales. II contient en plus des noms de 
monnaies, des mesures anglo-saxonnes avec leurs equivalences, des abreviations, des 
sigles et des acronymes. Dans le choix de la nomenclature, l'accent est mis resolument 
sur l'usage contemporain. L'auteur ne s'est pas limite a l'anglais de Grande-Bretagne, 
mais rend compte egalement de l'usage nord-americain et australien. L'utilisateur trou-
vera dans le dictionnaire, outre des termes specialises stržeta sensu (comme par exem-
ple overdraft, overagio, ou swaption), aussi des mots et des locutions appartenant a la 
langue non-standard. Sous le terme de langue non-standard on peut regrouper plu-
sieurs registres (langue relachee, argotique ou vulgaire) des langues de specialite qui 
trouvent leur manifestation habituelle dans le code parle ou joumalistique. Une mar-
que diastratique (pog.) informe l'usager que l'expression en question doit s'employer 
avec prudence: les termes comme swag, nap hand, golden parachute ou le bien connu 
yuppie ne peuvent sans doute pas figurer dans la correspondance commerciale ou sur-
gir au cours d'une reunion d'affaire. Ils temoignent pourtant de l'omnipresence des pro-
cedes centraux de l'imagination humaine: la metaphore, qui est a l'oeuvre dans golden 
parachute et nap hand, de toute evidence, n'est pas l'apanage de la seule creation poe-
tique; elle accompagne, bien au contraire, toutes les activites de notre vie quotidienne. 
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La nomenclature comprend une riche phraseologie et de nombreux exemples qui 
illustrent l'emploi du mot-entree. Le dictionnaire, conc;u en premier chef comme un 
dictionnaire de decodage, peut ainsi servir, dans des dimensions reduites et pour un 
usager verse dans l'anglais, aussi pour l'encodage. Notons encore que la typographie 
permet de distinguer facilement les locutions figees et les exemples libres: les pre-
mieres etant en caracteres demi-gras, tandis que les seconds figurent en italique. 
Les traductions des termes ont pose plusieurs problemes. Voulant eviter la traduc-
tion de certains termes a l'aide des latinismes, l'auteur a ete souvent oblige de «forg-
er» des equivalents slovenes bien que les mots savants soient deja bien ancres dans 
l'usage. Dans d'autres cas encore, et surtout si la realite designee par le terme anglais 
n'existe pas dans nos systemes economique, juridique ou politique, elle a eu recours 
aux gloses explicatives: par exemple, la traduction du terme anglais discriminatory tax 
comme «diskriminacijski davek, razlikovalno obdavčenje» n'etant pas assez distinc-
tive, l'auteur y ajoute un explication: «dodatno obdavčenje določene gospodarske 
panoge, s čimer se poveča konkurenčnost drugih panog». Le dictionnaire de langue se 
double done d'un dictionnaire encyclopedique. 
Abordons maintenant, dans ses grandes lignes, l'organisation microstructurelle du 
Veliki moderni poslovni slovar. II faut mentionner que la Preface du dictionnaire decrit 
en detail la structure des articles et donne a l 'utilisateur les informations necessaires a 
une bonne consultation du dictionnaire. Schematiquement, on pourrait dire que l'arti-
cle du dictionnaire s'articule autour de deux parties: la tete de l'article comprend l'en-
tree lexicale, l'indication de la categorie grammaticale, les traductions et les exemples 
illustratifs, la prononciation n'etant notee qu'exceptionnellement (par exemple pour le 
mot yuppie - [japi]); vient ensuite la queue, qui regroupe les paragraphes ou I' on trou-
ve les mots composes, les collocations et les locutions figees. Pour faciliter la consul-
tation <les articles plus longs, le dictionnaire dispose d'un systeme de numerotation. 
Les chiffres romains designent les categories grammaticales d'une meme forme de 
mot: pour le terme record, par exemple, le dictionnaire mentionne trois categories -
l. nom, II. nom au pluriel et III. verbe. Les chiffres arabes introduisent les categories 
semantiques. Les traductions sont organisees selon l'appartenance d'un sens a un 
domaine donne: pour le mot employer, qu'on peut citer comme exemple, ona d'abord 
le sens que prend le mot dans le domaine du droit du travail (1 DEL delodajalec) eten-
suite son sens dans le domaine commercial et economique (2 EKON, KOM investitor). 
L'emploi dans un domaine specifique est en regle generale indique par une marque 
d'usage diatechnique (JUR-le droit, KOM-le commerce, EKON-l'economie, BORZ-la 
bourse, BANČ-la banque, pour ne citer que les plus frequentes). Le dictionnaire, tout 
en etant un dictionnaire de langue de specialite, donne aussi les traductions principales 
<les sens generaux du mot-vedette. 
Le classement des mots composes et de la phraseologie en differents paragraphes, 
qui suivent la tete de l'article, obeit a <les criteres qu'on pourrait nommes distribution-
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ne/s. Chaque paragraphe ne comprend qu'un seul type de constructions: le premier ne 
regroupe que les constructions ou le mot-vedette possede un complement a sa droite 
(dans l'article consacre a check ce sont: check book cover, check card, check clock, 
check mark); dans le deuxieme le complement se trouve a gauche (account only check, 
bad check, bagage check, bank check etc.); le troisieme et le quatrieme rassemblent les 
syntagmes verbaux (keep expenses in check, put a check on production; check bagage 
in) et le demier comprend les locutions figees et les expressions idiomatiques (check 
in). Dans les paragraphes, les sous-entrees suivent un ordre strictement alphabetique, 
ce qui permet a l'usager de detecter le syntagme recherche avec rapidite. Ajoutons a 
cela que, dans la mesure du possible, l'auteur evite de recourir a l'utilisation de ren-
vois et, sans aucun souci d'economie, refuse de remplacer les mots, qui sont repetes 
dans l'article, par un tilde. Dans le Veliki moderni poslovni slovar, on peut le <lire sans 
exageration, la consultabilite prime la rentabilite. 
On ne peut qu'esperer que le dictionnaire de Lidija Šega incitera aussi d'autres lexi-
cographes ( experts en differentes sciences ou interpretes) a rediger <les dictionnaires 
specialises egalement pour d'autres domaines et pour d'autres langues. 
Gregor Perko 
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